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Ueber Mermis nigrescens Duj. 
Von 
Dr .  v .  L ins tow in Ggttingen. 
Hierzu T:tfel XXVIII und Y~IX. 
Die Larve yon Mermis nigrescens hat v. S iebo ld  ~) vor 
l~mgcren Jahren in verschicdenen Orthopteren gcflmden, in Stcno- 
botbrus melanoptcrus Borck (Goml)hoccrcus morio), Stenobotbrus 
(Gomphocercus) big'uttatus Charp, Stenobothrus (Gomphocercus) 
parapleurus Burro., Stcnobothrus pratorum Ficb. (Gomphocercus 
parallelus), Oedipoda stri(lula Lin., Locusta viridissima Lin., 
Dccticus vcrrucivorus Lin.. Dujardin giebt als Fun(lort ein Criquct 
an und v. S iebo ld  bezcichnct als solche ferncr Porthesia chry- 
sorrhoca und Arctia caja, yon Beneden aber Melolontha vul- 
garis. In scinen frtfliesten Vcr0ffentlichungen fiihrte v. S iebo ld  -~) 
ausscrdem elnc grosse Zahl yon Orthopteren an, in denen er 
Hclminthcn g.cflmden hattc; es ist abet nicht'zu ersehen, ob er 
Govdius odor Mermis meint und yon letzterer Gattung', welche 
Art; spitter berichtet er3), in Stenobotbrus pratorum Fieb., big'ut- 
tatus Charp. und parapleurus Burro. Mermis-Larvcn mit eini:'tch 
abgerundcter, zum Theil aber mit dtinner, abgesetzter Schwanz- 
spitze g'efunden zu haben, womit er den charakteristischen U ter- 
schied zwischen der Larve yon Mermis nigrescens und Mermis 
albicans kennzeichnet. 
Die Larve yon Mermis nigrescens findet sich in Menge in 
den Orthopteren, welche die Wicsen an der Leinc in der Nahe 
yon G6ttingen bev(ilkern, und zwar um so hiiufiger, je n~ther der 
Stadt man sie sucht; die Orthopteren, welche man auf hoch ge- 
legenen Feldern fi~ngt, enthalten keine. 
Ich fand an folgenden Tagen die angegebene Anzahl yon 
Exemplaren: 
1) Stettiner entomolog'. Zeitung" XI, 1850, S. 331--336; XIX, 1858, 
S. 328--329. 
2) Ibid. IV, 1843, S. 82--83. 
3) Ibid. IX, 1848, S. -097--298. 
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am 20./VII. ill 6 
,, 23./VI[. ,, 6 ,, 
,, ,, ,, 10 ., 
,, &/VIII. ,, 12 ,, 
,, 12./VIII. ,, 4 ,, 
, ,, ,, 10 ,, 
,, 26./VIII. ,, 12 ,, 
,, 2 : . /vm.  ,, 2 ,, 
,, ,, ,, 1f) ,, 
,, 29./VIII. ,, 12 ,, 
,, 1./IX. ,, 12 ,. 
,, 9./IX. ,, 32 ,, 
Exempl. yon Stenobothrus l)ratorum Fieb. 4 
Deetiens brevipcnnis Charl). 1 
,, Stenobothrus 1)ratormn Fieb. 3 
, ,  Stenobothrns pratorum Fieb. 1 
,, Deetieus brevipennis Charp. 0 
,, Stenobothrus pratorum Fieb. 3 
,, Stenobothrns variabilis Fieb. 0 
,, Stenobothrus variabilis Fieb. 0 
,, Stenobothrns pratorum Fieb. 1 
,, stenobothrus l)ratorum Fieb. 0 
,, Steteot)hyma grossnm Lin. 0 
,, Stenobothrus 1)ratorum Fieb. 1 
,, Stenobothrus l~ratorum Fieb 5. 
Aneh in der hiesig'en Sammlung des zoologisehen Instituts, 
die Herr (~eh.-Rath Professor Eh lers  mir giitigst zu untersuehen 
g'estattete, befindet sieh ein Glas, bezeiehnet ,Giittingen I867% 
das :3 Larven yon "Mermis nigrescens enthitlt. 
Die Fart)e ist ansnahmslos rein weiss. Die (h'iisse sehwankt 
zwischen 54 und 332 into; (lie Breite nimmt naeh dem Kopfende 
hin erheblieh, naeh dem Sehwanzende bin wenig'er ab, wie aus 
folgenden Maassangal)en hervorgeht. 
L i tnge  Bre i te  ,'Llll Kopf lmde,  in  t ie r  Mi t te ,  am Schwanzende. 
54 0,123 0,211 0,185 mm 
71) 0,141 0,158 0,158 ,, 
83 0,176 0,343 0,255 ,, 
110 0,176 0,317 0,229 ,, 
230 0,220 0,475 0,422 ,, 
Das Kopfende erseheint in zweierlei Form; die jting'eren 
Thiere zeigen noeh den embryonalen Bohrstaehel (Fig'. l a, br), 
die alteren dag'egen die Kopflfildung ohne denselben mit Papillen 
wie er bei der Besehreibung" des Kopfes der Gesehleehtsform g'e- 
sehildert wird (Fig'. le) ;  der Bohrstaehel ist 0,036 mm lang'. 
Der Uebergang yon einer Bildnng' zur anderen wird dutch 
I-Iitutungen vermittelt, welehe noeh in den Orthopteren durehge- 
maeht werden; bei der ersten bleibt der Bohrstaehel noeh er- 
halten (Fig'. lb) ;  hicr zeigt sowohl die abzustreifende wie die 
bleibendc IIaut bereits die 6 Papillen, welehe im Kreise das 
Kopibnde umgeben uud der Bohrstaehel misst hier 0,062 ram; 
die neue IIaut bildet sieh zwisehen der alten und der Muskulatur. 
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.'kill Seheitelcnde stehen dieht gedl'iingt einzellige Dr|isen (Fig. 
1 d, hd). Das Sehwanzende ist stumpf al)gerundet und hat nieht, 
wit bei den anderen Ncrmis-Larven, cinch ill der Form an das 
Horn der Sphingiden-Raupen rinnernden gekrtinnnten Anhang, wie 
es aueh die Larven der im Wasser lebenden 51ermis erassa zeigen. 
Die Hautsehieht ist bei der ersten Larvenform mit Bohr- 
stachel sehr zart, homogen und diinn; sic misst nur 0,0039mm 
im Quersehnitt (Fig'. 1 a), bei der zweiten ohne denselben ist sie 
erhcblieh dicker; man unterseheidet cine dicke inhere und eine 
dtinne itussere Lage (Fig'. 1 e) und heide zusammen haben eine 
Bl'eite yon 0,016ram. 0,396 mm yore Kopfcnde bemerkt man bei 
dem sieh h~uten(len Exemplar ein 0,t)53 mm lang'es Gehirn 
(Fig'. 1 d, g). 
In der Mittelaxe am Seheitclcnde flndet man dic Nund- 
5i-t'nung bald mit, bald ohne Bohrzahn, und hier hcg'innt tin 
Ocsophagusrohr, das eng abet diekwandig ist. Beim Studium 
des Oesophagus giebt die Schnittmethode fiur unvollkommcne 
Resultate; ieh schnitt v(m einem lebendcn Wm'm (las vordere 
Viertcl ab, fixirte das ausscrste Kopfbnde und driickte yon bier 
naeh dens Sehnittende hin mit ciner Priiparirnadel ausscn auf 
(lit IIaut, wodm'ch Oesol)hag'us, L~ingswtilstc, Muskulatm" und 
FettkSrper hervorgepresst werden, u d nun liisst erstercr sich 
leicht isoliren. 
Der Oesophagus, wenn man das Organ so nennen darI, 
nimmt etwa ~/s dcr ganzen Leibcslitnge ein; (lie Breite betr-Xgt 
vorn, 0,32--0,35 ram; etwa in der Mitte des Verlaufs .zweigt 
sich ein blindsaekartiger Thcil aI) (Fig. 2a), der 0,88 lang ist, 
und bald nachher verdiinnt das Org'an si(.h plStzlich his auf eine 
Breite ~on 0,077--0,132 mm.. Der ganze Oesophagus i t drflsiger 
Natur, Muskeln fehlen v611ig; die Seiten wcrdcn gebildet yon 
litngliehrunden Sehlauehen von 0,052--0,07,~ mm Durchmcsser, 
der mittlerc Strang aber enthalt das Chitinrohr; ersterer zeigt in 
Absiitzen yon etwa 1 mm spindelfSnnige Verdickungen (Fig. 2a), 
die meistens 0,352 mm lang und 0,077 mm breit sind; vorn und 
hinten findet man in ihnen Drtisemnassen m~d zwischen ihnen 
einen KSrper, in welchen das Chitim'ohr sieh mit rundlieher Mfin- 
dung 5ffnet (Fig 2 b, 0). Die wcit sehmalcre hintcre Hrtlftc des 
Oesophagus, in welehe hinein das Chitim'ohr sich fortsetzt, ent- 
halt eirunde Kerne (Fig. 2a), und am itussersten Ende, das einen 
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tMenf6rmigen Anh~ng tr/~gt, endi~t das Chitinrohr gesehlossen 
(Fig. 2c). In einen Darm ffihrt das Organ nieht. Es ist klar, 
dass dasselbe ein Analogon aber kein Homologon des Oesophagus 
der Nematoden ist, denn es funetionirt offenbar als Oesophagus 
uud g'leiehzeitig als Darm. 
An der Innenseite der Haut erheben sich 6 L/~ngswiilste 
in der Riieken-, der Baueh- und den Submedianlinien, die ieh 
als Dorsal- (d), Ventral- (v)~ Dorsolateral- (dl) und Ventrolateral- 
wtilste (vl) bezeichnen m(~ehte und wie sic ~dmlich bei Mermis 
crassa 1) vorkommen. Am st~rksten entwickelt sind die dorsola- 
teralen (Fig'. 5 a, 3), demn~ehst der breiteste ist der ventrale, 
die tibrigen sind viel sehmaler; in den Dorsolateralwiilsten r- 
kennt man drei, in den flbrigen zwei Reihen ~rosser Zellen mit 
sieh lebhaft f/irbenden, gmnulirten Kernen. In der Gegend des 
Oesophagus betr/~gt die Breite fib" die dorsolateralen Wiilste 
0,098, fi|r den ~;entralen 0~088~ ftir den dorsalen 0,022 und fiir 
die ventroiateralen 0,018 mm (Fig.3). Am Schwanzcnde schwellen 
alle seehs Wiilstc m~tehtig an und 0,09 mm yon demselben be- 
rfihren sic sieh, so dass alle Muskeln zwisehcn ihnen versehwun- 
den sind (Fig'. 6). 
Uebrigens wird der Raum an der Innenscite der Haut yon 
scehs 5[uskelfeldcrn eingenommen, deren Grcnzcn die seehs Litngs- 
wiilste bihtcn (Fig. 5a, m; Fig'. 3, b, s, r); am Kopfende (Fig'. 4) 
sind sie m/iehtig entwiekelt, werden abet welter naeh hinten 
(Pig. 5a) erheblieh dtinner~ hier wird der illncre Theil der Dorso- 
lateralwalste an den beiden Ritndcrn durch dazwischcngc- 
sehobene Muskulatur yon der Rant getrennt (Fig. 5a). 5[an nmss 
demnaeh zwei l~tteken-, zwei Seiten- und zwei Bauehfelder der 
Muskulatur unterseheiden, welehe in der Oesophag'usgegend 0,195, 
0,123 und 0,099 mm breit sind (Fig. 3, r, s, b), welter nach hinten 
abet (Fig. 5a) ann/thernd gleieh breit werden. An der Innen- 
seite vom Baueh- und yore Rtiekenwulst verl:.'mft je ein Nerv 
(Fig. 4, 5a, 6, 3 bn, rn); der Bauehnerv el'sorgt die Bauch- und 
Seitenfelder, der Riiekennerv die Riiekenfelder der Muskeln 
(Fig. 3). 
Der ganze Leibesramn wird dureh cinen Fettk(h:per (Fig. 4 
his 6, f) ausg.cfiillt, der dutch quere Sehcidewitnde in Abstiinden 
1) v. Linsto~r, dieses Archly Bd. XXXIV, Bonn 1889, S. 390 
bis 396, Tat'. XX.II. 
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yon durchschnittlich 0,13 mm Entfel',mng ill Fitcher g'etheilt ist; 
aussen wird er yon ciner starken Htilhnembl'alll (Fig. 4u.  5, h) 
umgebcn. Er bcsteht aus durcllschnittlich 0,[)13 mm g.rossen 
Kug.eln, welche meistcns kcinc Structur erkcmmu lasscn und sich 
in Xylol nicht l~isen; dicsen FcttkSrper halle ich nicht, wic 
eiuig'e Autoren cs thun, ftir einen Darnl, SOl~(lel'u fiir das Bil- 
dmlgsmaterial der Gesehlechtsol'gane; eine andel'weitig'e Anlag'e 
zu dieser fehlt vollstihldig; initul~tcr zcig..cn dic Fettkfig'elchen 
clue concentrische Schichtung (Fig. 5b). 
v. S i e b o 1 d entnallm die hier geschil(lerten Larven lebeud 
aus Heuschreckcn mid that sic in fcuchtc Tol)fcrde , ill wclcher 
sit sich lang'sam zur Geschlechtsreifc eutwickeltcn. 
DiG Geschlechtsforln ebt vcrbol'gen in (ler El'de, hitufig" in 
der ni~ehsten Nithc yon Ortseha('ten o(ler in mitten in ihnen ge- 
legeneu G~trten; iln Sommer kommen sie naeh starken Reg'en- 
giisscn Naehts an (lit ()berflitchc und ring'elu sich an Pfianzcn 
empor. 
Gcfundcn ist (lit Art zuerst yon Du jard in ' ) ,  der auch 
eine anatomische Besehreibung" yon ihr giebt, die aber roller 
h'rthiimer ist. Dic altere Litteratur fimlet man bci D i e s in  g~). 
Eine ausfiihrliehe Beschl'eibung gab dann Meissner3);  einig'e in 
dersclben verkchrt aufg.ctitssten I)unkte wurdcn you S c h n ei d e r'L) 
richtig" gestellt, der da.ml auch in sciller )[Ollographie der Nema- 
todcn, Bcrlin 1861i~ pag. 177--17S, Tab. XIV Fig'. 4, Tab. XV 
Fig'. 9 - - l l ,  Tab. XVI Fig'. 12 ,lie Art beschrieb. 
D uj a r d i l~ 1)eobachtetc Merlnis llig'rescens yore Miirz 
bis Juni auf feuchter Erdc nach Regcn oder starkem Thau, oft 
auch atlf Pflanzen und Bfischen, lleSOllders in G~trten, wo das 
Thicr die Pfianzen umringelt; mitunter bcmerkte er es auch auf 
fi'isch geg'rabenen Beeten. 
v. BencdenS)  t~nd Mermis nigresecns in Giirten yon 
Louva in  so zahlreich, dass man you einem Wurmregen sprach; 
1) Ann. se. natur. 2 s~r., t. XVIII, Paris 184_'2, pag. 133--14_o, tab. 6. 
Hist. natur, des Hehninthes, Paris 1845, pag. 295--296. 
2) Systema helminthum I, Vindobonae 1851, pag'. 108. 
3) Zeitschr. f wissensch. Zoolog'. VII, Leipzig 1855, S.8--47, tab. I-II. 
4) Archly fiir Anat. u. Physiol. lS60, S. 243---052. 
5) M(~m. sur les vers intestinaux, Paris 1861, pag. _'277--o78, tab. 
XXIV, fig. 10--23. 
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ein Gewitterregen war vorhergeffangen u d diG Thiere sollen 
aus MaikSfern hervorgekomamn skin, was wobl eia Irrthum ist, 
denn die Wtirmer enthielten Eier; wcmi sie den InscktenkSrpcr 
verlassea, findet sieh abet noch keine Eibihhmg. 
M i t ten  t) beobaebtete (lie Art Naehts mchrere Fuss both 
tiber der Erde au Ptiauzen und .tit e k el e) fitnd sic im Mai und 
Juni in den Morgcnstunden auf Bceten und den Pflaazea daselbst. 
Eine )[ittheiluag yon K r aem e r:~) mSchte ich w(irtlich 
mittheilen : ,Als ieh an eincm Morgelt der letzten Maitage vorigcn 
Jahres nach einem starken Gcwittcrre~en i  der Fl-iihe ia meincm 
G~trtehen hinter meinem Hause in der Stadt G~'~ttingen gclegen 
spazierte, wurde ieh yon ungefithr auf ein zicrliehes Fadea- 
wtirmehen aufinerksam, welches yon Gestalt einem Gordius aqua- 
titus ~thnlieh, mit der eineu Extremitikt aut" dem Blatte eiaer 
Paeonia hailend, mit der aaderen lebhafte Kreissehwingungen in 
der Luff maehte. Ich sah reich nun aach aadcrcn um und fand 
gegen ein Dutzend Exemplare, theils sieh auf der voa Rcgea 
feuchten Erde windcnd, theils auf den Buxbaum-Eiuthssungen 
der Beete und auf versebiedcnea a (lerea Pflanzen, an deaen sie 
sich hinau/)ewuaden, zuwcilen Fuss hoeh iiber der Erdc, wo 
sie dana besondcrs dureh ihre obea beschriebenen scbwingenden 
Bewegungen das Augc ant" sich lenkten. Auch einige Tage 
spitter fand ich, wieder an eiaem Morgen nach cinem sehweren 
t~egen, eine Aazahl dieser Wtirmcr. In diesem Jahre traf ich 
sie aber an einem Junimorg'en, y, lcichfalls aach einem starkcn 
Gcwitter~ in solcher ~'[eage in meinem Garten an, dass man mit 
der alten Fabel h~ttte g'laubcu sollcn, sic witrcn vbm Himmel 
g'eregnet, und ieh eine g'rosse Meng'e davon sammeln konnte. 
kuch an den /blgenden Tag.en zeigten sie sich g'leichfalls in der 
Frtihe, wenn es g'eregnet hatte. Zu anderen Tageszeitcn aber, 
als am frtibea Morffen, habe ich sie nic gefunden und auch dana 
immer nur nach vnrg.Sng'igem Regea; sobald abet die Sona6 so 
hoch gestieg'ea war~ dass sie ihren Aufenthalt bescheinen konnte, 
waren sie verschwundea." 
Im hiesigen zoologischen Institut befinden sieh drei Exem- 
1) Annals and mag'az, nat.-hist, vol. XX, pa8.. 445. 
~ Correspondenzbl. d. zool.-mincr,'tl. Vex. Regensburg' 1,~g7, S. 53. 
3) Stettiner entomolog'. Zeitg. XIX, 1858, S. 328--329. 
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plare von 5'[ e h 1 i s bezeiehnet ,e terra humida inter plantas 
horti Gotting. Juli, August 1845" und drci Exen~plare, dic am 
23. Mai 1890 lebend auf Pfianzen in einem Garten in Giittingcn 
gefunden wurden, wie auch Herr Geh. Rath ~[eissner mir mit- 
theilte, die Art in seinem Gartcn gefunden zu haben. Ich habc 
nut einmal eiu einziges Exemplar an cinem schattigen Oft ill 
meinem Garten in Hameln auf der Erde g'cfundeu; die Exeml)lare 
aber, welche ich benutzt hahs, um den anatomischen Ban zu 
studiren, stammen aus Lauenburg, wo sie frtih morgens nach 
einem Gewitterregcn masscnhaft gefundcn wurden; sie hatten 
sich in dcm dortigen Rector-Gartcn an Georginen und andercn 
Pflanzen emporgewundcn; mit der hintcren K(irperhitlfte hattcn 
sic die Pflanzen umsehlungen, wiihrend sic mit der vordcren 
lebhafte, pendelnde Bewegungen in der Luft nmchten. 
Das Miinnehen ist, obglcich hundcrte yon Excmplarcn, dic 
lauter Wcibchen waren, beobachtet sind, noch immer unhekannt. 
Die Lang'e der mir vorliegenden Exemplare erreicht nicht 
ganz die der gr(issten Larven; auch hicr ist das Kopfcndc er- 
hcblich dtinner als das Schwanzende; bei zwei kleincrcn Exem- 
plaren waren die Maasse folgende: 
Liinge, Breite am Kopfende, in der Mitre, am Schwanzende. 
73 0,264 0,378 0,334 mm 
100 0,194 0,352 0,288 , 
Die Haut erkennt D uj ar  d in  a.ls aus vier Schichten zu- 
sammengesctzt; l{ ;,tusserst finder er eine Epidermis yon 0,0018 mm 
Dicke; die daruntcr licg'cnde wie die lblg'cnde schildert er als 
aus gckreuzten Fasern bestchend. M e i s s n e r unterscheidet drei 
Lagcn; die ~tussere oder Epidermis ist 0,0025 mm dick, die 
innerste nennt er structurlos. 
Die gnssere~ strnctnrlose Epidermis ist 0,0037 mm dick, 
(Fig. 13, e)dann folgt eine dreifache Coriunl-Schicht; die itussere, 
dtinnste, ist strueturlos (Fig. 13, e~), die daranf folgende ist etwas 
dicker und besteht aus zwei Fasersystemen, die sich in einem 
Winkel yon 80 oder 1000 krenzen; die einzelnen Fasern sind 
0,0013 mm breit; die Fasel"n sind nicht unter einander ver- 
flochten, sondern bilden eng mit einander verlSthete, abwech- 
selnde Schichten; bei einer Einstellung des Focus auf das eine 
System sieht man das andere undeutlich durchsehimmern (Fig. 13 c ~); 
bei weitem am m','Lchtigsten ist die innerste Coriumschicht, welche 
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wiederum aus zwci Fasersystemen besteht, yon denen die einc 
ringf0rmig, den K0rper umkreist und die anderc raditir ang'cordnct 
ist, also auf tier crstcren etwa senkrecht steht (Fig. 13, c:'). Die 
Dieke dieser vier Lagen verb',tit sich zu einander wie I : 3 : 4 : 16. 
1 
Die ganze Hautschicht ist 0,057 mm brcit, was 6~'.') des K0rper- 
durchmessers entspricht. ~[it Ausnahme tier beiden K0rperendcn 
ist die inncrstc, dritte Coriumschicht in dcr Gegend der 6 Liings- 
wiilstc verdickt (Fig'. 11). 
Unter dem Corium liegt cinc schr dtinnc llypodermis, 
welche keine Kcrne oder Zellen ftihrt; aus ihr treten die scchs 
Litngswtilste hervor (Fig'. 13 h). 
Die Litngswtilste h~tlt D u.j a r d i n f~ir placentas long'itu- 
dinaux und ihre Kerne fttr Eicr, w~thrend ~[ ei s s n e r deu ~'en- 
tralen und die dorsolateralen fiir Nervcn, den dorsalcn und die 
ventrolateralcn abet ftir Secretionsorg'anc h~tlt. 31 e i ssn  e r,  
S c h n e i d c r und neuerdings R o h d e verlcg'en die Dorsolatcral- 
Wtilste in die Scitenlinien, was nach mcinen Beobachtungcn nicht 
richtig ist; die sechs dutch die Wiilstc fzctrcnntcu 31uskcll~th~del 
sind wie in tier Larve so auch hier g'lcich gross und die Mitre 
der Dorsolatcralwtilste ist w)n der Seitcnlinie welt cntfcrnt (Fig'. 11). 
Die Dorsolateralwalste enthalten drei Rcihen yon ovaleu, g'ranu- 
lirten Kernen, die durchschnittlich 0,0104 mm lang und 0,0078 mm 
breit sind; der Bauehwulst enth~tlt zwei Reihen sehr g'estrcckter 
• n , ty  ' Kerue (I~,. 14, v); derselbe soll mit seinen noci~ zu erw~thnendcn 
Querstr~tng'en naeh D uj a r d i n zur respiration branchialc dienen 
und die Fransen der Eier-Anhttngc sollen mit. ihm verwachsen 
sein (!). Am Kopf- und am Schwanzcnde schwellen diese Wtilste 
cbenso wie in der Larve m~tchtig" an. Die Geg'end der Vulva 
wird yon dem Ventralwulst, der sich hicr spaltet, umkreist 
(Fig. 12, v,v). Zwischen den sechs Wtilsten wurzeln auf der 
hmenseite der Hypodermis die sechs 3[uskelfelder; die Muskeln 
g.eh0ren zu der Gruppe der C01omyarier und bestehen aus quer- 
gestreiften, contractilen Fibrillen uud einer dazwischen lieg.en- 
den Plasmamasse, welche an tier tier Leibesh0hle zugew~mdten 
Seite kIeine rundIiche Kerne zeig't (Fiz. I3m~: die Breitc einer 
Fibrille betr~tgt bis 0,0023 ram. 
Am Kopfende bemerkt man im ~eheitelpunkt eine g'e- 
schlossene Mund0ffnung. (Fig. T a, a); nach der Riickenscite yon 
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ihr steht eine und nach der B~uchseitc fin(let man zwei Papillen 
(FIB'. 7a)~ die beidcn letztcren sind yon zwei rundlichen Vor- 
spriingen des P~lrcnehyms g'estiitzt (Fig. 71)); nicht welt davon 
nach hintcn stehen sechs Papillen im Kreisc~ je eine in der 
Seiten- und vier in den Submediaudinicn (Fig. 7a u. 7b); auch 
hier durehsctzt ein Fortsatz des Parenchyms, der hicr abet schm:~t 
und spitz ist, das Corium, das an dicser Stclle ine kleine trich+ 
terfOrmig'e Einziehung zcig.t, wclche ~'<>n conccntrischen Ring'ca um- 
geben ist (Fig,'. 7). l )u ja rd in  vermuthet uurichtig, dass diesc scchs 
klcinen Einzielmng'el~ des Corimn Oeffnungcu sind, ~vclehc in (lie 
LeibeshShle ftihrcn, withrcnd es sich doch um Tastorg.ane h~utdclt. 
Das Schwanzcnde ist nach der l'auchfi/tehe zu g'erade, an 
der Rtiekenflitchc onvex; an der erstercn bemerkt man 0~33 w>m 
rundlichcn Sehwanzcnde cntfcrnt eine kleine Vcrdickung des Corium, 
welche ihrem Sitz retch dem nicht vorhandcnen Anus cntspricht; 
mituntcr finder man am itussersten Schwanzende cinc klcinc. 
napffOrmis.e Einzichung, aus dcr eine kleine kugelf<'irmigc Vcr- 
dickung hervorrag.t. 
Am linken Dorsolaterahvulst an seiner innercn Seite ver- 
fault ein Excretionsg'cf~ss mit starken, chitinisirten W~udungen 
(Fig'. 9 u. 10, 3)~ das in dcr linken Scitenlinie 0,0t)52 mm yore 
Scheitelendc des I(ot)fes dicht hinter dem Kranzc der scchs 
Papillen nach ausscn mfindet. Das Gehirn licg't 0,31 mm hinter 
dcm Kopfcnde, gestiitzt yon den Dorsolateral- und dcm Vcntral- 
wulst; an dcr Bauchseite nmfasst cs den Oesophagus und nimmt 
die B~mchhitlt'tc der Leibeshiihle tin (Fig. 8, g-). Wiihrend M e i s s- 
her das Gehirn.richtig" schildert, sieht Schne ider  in ihm eine 
Pharynx-Anschwellung. 
Vom Gehirn verlttuft naeh hinten an der Rtickenseite des 
Ventralwulstes ein Ncrv'enstamm (Fig'. 9--12, 14, bn); derselbe 
fiirbt sich mit Delafield'schem Htimatoxylin in einzelnen Fiillen 
sehr sehwach rSthlieh i an der lIauehseite des Dorsalwnlstes 
finder sich ein schwaeher Riiekennerv (Fig'. 9--12, rn). Von die- 
sen Nerven zweig'en sieh im reehten Winkel, nicht so reg'el- 
m~tssig' rechts und links abwechselnd wie bei 5Icrmis crassa, 
Str~tng'e ab, welche dic Verbindung'en zwischen Nerv und Muskeln 
bilden; in ihrem Aussehen entspreehen sie ganz der Mark- 
substanz der Mnskeln; sic g'ehen aus diesen hervo 5 1)iegen dann 
im rechten Winkel aus der Litngsrichtung in die qnere um~ in- 
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dem sic sich zu Bfindeln vereinigen und trcten an den Nervcn, 
coutractile Substanz findet sich in ihnen nieht (Fig.. 14, 9). Schou 
M e i s s n e r hat diese Querstr~tnge gesehen, der sie ffir Nervcn 
hitlt, S c h n e i d e r aber erkennt sie ffir Ausl~tufer dcr Muskcln 
und 1% o h d e 1) wies contractile Substanz in itmen nach, was fiir 
racine Prt~parate nicht zutrifft. Bci 3[ermis cl'assa hielt ich dic 
Querstriinge ffir Nerven, bei 5[ermis nigrescens aber erkenne ich 
deutlich, class sie aus der Marksubstanz der Muskclu gebildet siud. 
Die QuerstrKng'e, welche yon den Scitenmuskelfcldern nach 
dem B~u~clmerven ausstrahlen, ziehen fiber die Ventrolaterahv'iilstc 
hin. Das Genus 5{ermis zeigt denmach in dcm Punkte dcr Vcr- 
biudung, zwisehen ~Nerv und Muskel ithnliehc Verh~,iltnissc, wic 
das Genus Ascaris~ die Ncrven strahlen nicht in die Muskcln 
aus, sondern die Muskeln suchen die Nervcn ant', um sich mit 
ihnen zu vcrbinden. 
In der Gegend der Vagina, wo (let" Ventralwulst gespaltcn 
ist, theilt der Bauehnerv sich nicht, sondern umgcht die Vagina 
an ihrer linkcn Seite (Fig. 12, n). An der g'esehlosseneu Mund- 
5ffnung beginnt, wie bei der Larve, ein engcr Ocsoi)hag.us mit 
starker Chitinwanlung', der zuerst ill der 3{ittelaxe des K0rpers 
verliiuft (Fig'. 7, 8, ()), dann aber sieh nach der Riickeuseitc wen- 
det und an der Bauchseite des 1%tickenwulstes verlauft (Fig'. 9, o); 
bei klcincrcn Exemplaren mass ich, dass die LSnge dieser R0hl'c 
tmm betrug; hier ging sie in eincn Oesophagus mit weitcm 
Luulen tiber (Fig. 10, o), dessert Wandung in kSrnigem Zcrthll 
ist und wcder Muskulatur noch Epithel erl¢cnnell l~tsst. Dass 
das Chitinrohr eiue wirkliche 1%Shre und keine tIalbrinne ist, 
wie ) Ie i ssner  meint, hat schon Schne ider  festgestellt; das 
Lumen der zweiten Halite des Oesophagus versehwindet bald 
und cr wird nun zu einem soliden Strand" yon 0,0182 mm Breitc. 
In einen Darm geht der Oesophagus nieht tibet, ein solcher fehlt 
vollsti~ndig; wenn Schneider angiebt~), Mermis nigrescens besitze 
einen Darm, der vorn und hinten geschlossen sei und ein dent- 
liches Lumen habe, so meint er damit vermuthlich den Fett- 
k~irper; hi~tte Mermis einen Datm b der etwa bei der Geschlechts- 
1) Sitzungsbcl'. d. kg'l. preuss. Akad. d. Wiss(;nsch. Berlin 1892, 
XXXV, S. 659--660. 
~) 1. c. S. 195. 
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form atrophirt wtire, so mtisste er (loch in der Larve deutlieh 
sein, abet auch hier bcmerkt man kcine Spur yon eincm solchcn. 
Der FettkOrper durchzieht ihst (lie g~tuze Liing'e des K(')rpcrs 
und fehlt nur im i~ussersten KopI: ulld Schwanzende;.er ist you 
ether mehr oder minder starken Htille umgeben, wclche Kerne 
enthitlt (Fig'. 11, h), die Forts:,ttze in's Innere schickt, wodurch 
F~tcher gebildct wcrden.. Der Inhalt besteht aus feinen Kiigel- 
then ohne Struetur yon 0,0078--0,013 mm Gr0sse (Fig. 9--12, f), 
die stark liehtbrechend und sehwach gelblich gefiirbt stud; oft 
werdeu sic yon Xylol vSllig geliist, oft nicht, und in letzterem 
F~dl besitzcn sie wohl eine Htille. Auch D u j a r d i n ennt den 
Fettk,'irper Darm; da er aber kcine Nahrung aufilimmt und kcin 
Lumen hat, da cr fcrner prall mit organisirten Formelcmenten ge- 
fiillt ist nnd augenscheinlich als Bildungsstoff tir die Oescblcchts- 
org'anc (licnt, so schcint mir dicse Bczeichnuug nicht richtig. 
Die w)n 5[ e is sn c r gefundenen Verbindung'en zwischeu Ocso- 
phagus und Fettk0rper, deren Existenz S c h n e i d e r lcugnct, habc 
auch ich nicht finden k0nnen. In dcr Gegcnd dcr Vagina ist 
der FettkOrper auf eincn schmalen ,'itrang reducirt (Fig. 12, f). 
Ern~hrung uud Wachsthum stud, wie bet G~rdius, wohl lcdiglich 
auf das Larvcnstadium besehriinkt; (lie Mermis-Larve wird sich 
vcrmuthlich yore Fettk0rper der Hcuschrcckcn uiihren, dercn 
Darmtract dabei intact bleibt; das Geschlcehtsthicr scheint nur 
Wasser dureh dic Haut aufzunehmen, da der .~Iund geschlossen 
ist und Darm und After fehlen. 
Am Kopf- und am Schwanzendc findet man die Ovarien, die 
4,2 mm you ersterem und 1,8 mm yon letzterem beginnen; regel- 
miissig hin- und berg'eschli~ngelt mit eng an ci,mnder liegcnden 
Windungen, so dass das Organ im Verh~tltniss zu seiner L~tng'e 
einen sehr kleinen Raum einnimmt, ziehen sie nach der Mitte des 
Kiirpers zu, and gehen dutch eine kurze, nur 0,16 mm lunge und 
0,034 mm breite Tube jederseits in den miichtig entwickelten 
Uterus tiber; die Tuben besitzen eiue krifftige Ringmuskulatur. 
Die beiden Uterushiilften g'ehen ohne erkennbare Grenze 
in der Mitte in einander tiber; die vorder.e beginut 5,92 mm yore 
Kopt'- und die hintere 3,36 mm yore Schwanzende; die Wandung 
(Fig. 11, u) enthi~lt Kerne; an einigen Stellen nimmt der Uterus 
:'/1o der K(irperbreite in. 
Die Vagimt licgt ~tu der B~tuehscite genau in der Mitte 
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zwischen Kopf- und Sehwanzende; sic besteht aus einem 
0,88 mm langen und 0,079 mrn breiten Gauge mit einer sehr 
starken Ringnmskulatur und einem Epithel, welches das Lumen 
auskleidet (Fig. 12, vag); die Vulva (Fig. 12, vn) wird gebildet 
yon einer m~tehtigen Einstt}lpung des Corium, und zwar yon der 
dritten, innersten Sehieht desselben, die bier nur aus Ring- 
fasern besteht; an dieser Stelle sind beide Muskelst,",inge tier 
Bauehseite (Fig'. 12, m) versehmalert und sehieben sieh eng an 
die lateralen, den ventrolateralen Wulst vor sieh her nach innen 
dri~ngend; (lie H','dften des getheilten Ventralwulstes legen sieh 
an die Innenseite des Bauehmuskelstranges , mit dem liuken bleibt 
der Bauehnerv in Vel'bindung. Naeh D uj a r d i n ~), weleher dig 
Existenz eines Uterus leugnet, soil die Vagina 15 turn hinter 
deln Kopfende liegen, was entsehieden sin Irrthurn ist. 
Die Eisr sind linsenf5rrnig abgeplattet,an den beiden Polen 
finder sieh eine rundliehe Verdiekung der ~tusseren Sehals uud rings 
urn dis Mitts verl~tuft eine Rinne, wo dieselbe verdtinnt ist. Die 
Entfernung yon einsr Verdiekung zur anderen betr~tgt 0,0546 rnrn, 
wtthrend er Querdurehrnesser 0,0468rnm betritgt. Charaeteristiseh 
fiir diese Art ist eine dunkelbrauns Fitrbung der inneren Schale 
und zwei an den Enden in Fransen auslaufende sehnurfOrmige 
Anhitnge, welehe sigh beiderseits an die Verdiekungen setzcn. 
Die ~ussere Sehale ist farblos, die dunkelbraune F~rbung der 
inneren abet sshirnmert, wenn dis Eier ,nassenhaft irn Uterus 
angeh~uft sind, bei dem unverletzten Thier wie ein schw~trzlieher 
Strang dureh dis /~usssren Thsils hindureh, was D uj a rd in  
veranlasste, die Art nigrescens zu nennen; er nennt die Eier 
sehwarz und gibt an, sie seien 0,043 mrn gross, wii, hrend Meiss- 
her die Gr5sse auf 0,038--0,045 mm angibt und die Dieke der 
inneren, braunen Sehale auf 0,0028 rnm bestimmt. 
Die Eier werden in die Erde abgelegt, in weleber der 
Embryo aussehtapft; Du jard in  gibt die L~i, nge auf 0,23 und 
und die Breite auf 0,010--0,012 rnrn an uud 3'[ e i s s n e r be- 
sehreibt und zeiehnet den Bohrstaehel am Kopfende. Die Ern- 
bryonalentwieklung vollzieht sish bereits im Uterus, in den reifen 
Eiern liegt der vollko,nmen entwiekelte Embryo aufg'erollt, wenn 
sie abgelegt werden. 
1) Ann. sc. m~t. 1. c. pag. 136. 
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Die jungcn Larvcn yon Mermis albicans, welche da, wo 
das Thief vorkommt, die Erde m~ssenhaft bcv~)lkern miissen, 
sah v. S i e b o 1 d sich in kleine Raupen einbohrcn, und es 
kann wohl nicht bezweifelt werden, class (lie yon Mermis ni- 
gresccns auf dieselbe Weise in die yon Heuschrecken ein- 
wandern. Bei Gordius ist die Entwicklung" complieirter, well 
hier die Geschlechtsf'orm fi'ei im Wasser, die zweite, grosse 
Larvenform abet in einem Landthier wohnt; hier ist als Binde- 
g'licd ein Zwischenwirth n~)thig, tin Insekt, dessen Larvc im 
Wasser und dessert (-leschlechtsthier aut" dem LaMe lebt, bei 
dcssen Verwandlung" die erste, kleine, embryonale Larvenfi)rm 
wm (~ordius aus dcm Wasser auf das Land g'ctragen wird. 
l)ie zweite in dcr Erde lebcndc Mermis-Art, M. albicans, 
ist w)n nig'rescens leicht zu unterscheidcn; (lie Larve fiihrt am 
Schwanzcndc cin gcbogeues I-[orn, weshMb v. S i c I) o I d sic 
Filaria truncata, Sl)itter Mermis truncata nanntc; sic ist vorwicgcnd 
in Raupen und Schmettcrlingcn gefundcn; nicht wcnigcr als 35 
Artcn werdcn ang'eflihrt, in dencn sic bcobachtet ist, un(l auch 
dic Giitting'er Sammlung" enthiilt zwei Excmplarc, die aus der 
Raupc yon Naenia typica stammcn; aber auch in lnsckten an- 
dcrcr Ordnungen lcl)en sie, auch in Orthopteren; so besitzc ich 
Exemplarc, wclche in Stcnobothrus pratorum gcfimdcn sind. Dic 
Qucrschnitte unterschciden sich yon dencn dcr L;u'vc yon 5[crmis 
nig'rcscens dadureh, dass die Haut ring'sherum mit einer Anzahl 
yon kleinen Buckeln besetzt ist. 
Das Geschlechtsthier hat } Ie i ssner  ~) eingchend geschil- 
dcrt; ,con M. nigrcscens ist es leicht dutch (lie farblosen, diinn- 
schalig.en, kug'elrunden Eier yon 0,126--0,141 mm Gr6sse zu 
unterscheiden, welche keine Anh/ingc trag'en. 
Die (';attung Mcrmis hat verwandtschaftliche B ziehun~en 
zu Gordius, Ncctonema ~) und Ascaris. An Gordius nnd Nectonema 
erinnert dcr Bauchnervenstrang, an Ascaris die Verbindung- zwi- 
schen diesem und den 3[uskeln; Nectonema, welche Gattung" wie 
1) Ztschr. fiir wissenschaftl. Zoolog'., V, Leipzig" 1854, S. 207---084, 
Tab. XI--XV. 
2) O. Biirg'er, Zur Kenntniss yon Ncctonemt~ ag'ile. Zoolog. 
Jahrb. Anat. u. Ontog'en. Bd. IV, 1S91, S. 631--652, Tab. XXXVIII. 
H. B. Ward. Bullet. mus. compar, zoolog'. Harvard collegc vol. XXIII, 
Nr. 3, Cambridg'e 1892, pag'. 135--188, ta.b. I--VIII. 
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Gordins einen dreigetheiltcn Bauehnervenstrang zeigt, hat mit 
Mermis das enge, dickwandig.e Oesophagnsrohr yon Chitin und 
den ~[angel tines Anus gemein. Die grosse Masse dcr Eier bei 
Ncctoncma deutet darauf hin, dass auch hicr die Larve para- 
sitiseh lebt, denn alle frcilcbenden Ncmatoden 1)roducircn gleieh- 
zeitig m~r sehr weuig, meistcns zwei, vier oder scchs Eier; viel- 
leicht $ehsrt die Larve hicrhcr, welche W y m a nuntcr  dcr dnra 
mater zwischen den Hirn-Hemisphitren yon Plotus anhinga thnd, you 
der er sag't, (lass sic Gordius-artig" sci und keincn M'tcr habe. 
Die Verwandtschaft mit Ascaris zeigt sich tibrigcns auch in der 
Lage der weiblicheu Geschleehts0ffnung und in dem V()rhandcn- 
sein yon bei andercn 5[ermis-Arten g'elhndencn zwci g.lciehlangen 
Cirren und Pal)illcn am ln~tnnlichen Schwanzcnde, den Mangcl 
des Anus aber theilt Mermis, abgeschen yon Ncctoncma, mit 
mchreren Nculatodcu-Gattungen, wic [chthyouema, Dracuncnlus, 
Allantoncma, Atractonema, Aprocta und cini~cn Filaricn. 
Erk l i t rung der Abb i ldungen auf  'r~ffc! XXVI I I  ,rod XX IX .  
a. Mm~(liifi]mng'. m. Muskul.'ttur. 
bn. Bnuehnerv. o. Ocsophag'us. 
hr. Bohrstach(q. or. El. 
c 1, "2, 3 Schichten des Corium. q. Qm, rstr,'uL~. 
d. DorsMwulst. ru. Riicktmnerv. 
dI. Dorsolateralwulst. s. Secr(:tionsge fiiss. 
e. Epidermis. n. Uterus. 
f. FettkSrper. v. VentrMwulst. 
g'. Gehirn. rag. Vagina. 
h. Hypodermis. vl. VentrolaterMwnlst. 
hi. Hiille des FettkSrpers. vu. Vulva. 
Fig'. 1--6. Larve. 
1 a--d. Kopfende; a) des ersten Larvenstadiums mit Bohrstachel, b) in 
H'~tutung', c) des zweiten Larvenstadiums, d) Seitenansicht; 
kd. Kopfdriisen. 
2 "~--c. Oesophagus. a) Mittlerer Theil nfit blinddarmartig'em Anhang, 
b) drfisig'e Anschwellung" des Mittelstranges, 50effmmg- der 
ChitinrShre, c) Ende. b 1l. c stitrker vergriissort. 
3. Litngswiilste und Muskulatur in der Litngsrict~tung" aut'ge- 
schnitten und ausgebreitet, Ansicht yon innen, b, b Bauch-, 
s, s Soitcn-, r, r Riickent'elder der Muskulatnr. 
1) Proceed. Boston. soc. nat. hist., voL VII, 1860, pag. 278. 
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Quersehnitte. 4. yon dcr Halso'eg'end. 5a. ~tus der Mitte 
6. yore itusserstcn Schwanzende, 5 b. FettkSrper-Kugeln. 
Fig'. 7--14. Gcschlechtsform, ~Veibchen. 
Kopt~nde, ~t) yore Scheitel, b} yon der Seite. 
Querschnitte. 8. Durch die Gehirng'egend, 9. durch den vor- 
dereu, 10. durch den hinteren Thcil des Oesophag'us, 11. durch 
den Uterus, 1. °. durch dic Vulva und die Vag'ina. 
Querschnitt dureh ttaut, Hypodermis und Muskulatur, st,'trk 
vcrgriissert. 
Fl~tchenbild es Bauchwulstes mit dem Bauchnerven und der 
ang'renzenden Muskulatur mi t  den Querstritng'en yon der 
Inncnseite, stark verg'rSssert. 
(Aus dem II. anatomischen I stitut zu Berlin.) 
Beitr~ge zur Entwicklungsgeschichte 
der @eh6rkn6chelchen. 
Von 
Dr. med. Baumgar ten .  
Hierzu Tat'el XXX. 
,Sclten trifft man auf einen Theil des thierischen 0rg'anis- 
mus, welcher d~s Urbild seines fl'iihere~ Zustandes so sehr im 
Vcrlaufb der weitcrcn Eutwickluug vcriindert, als dic Gch~ir- 
kn6ehelchcn der Siiugcthicre. Katllll m6chte man es glaubcn, 
so man ihrcn mcrkwiirdigen, viclgefi)naten Ban mit der einfachen 
Liingenform der knorpeligcn Visceralstreifen des Kopfes vcr- 
gleicht, dass aus leztercn jene complicirte Form hervorgehen 
kSnne; und dennoeh ist's in der That also." 
Diese Worte sandte C. B. Re icher t  vor ctwa 50 Jahren 
in seiner klassischen Sehrift: ,,Ueber die Viseeralbogen der 
Wirbelthierc im Allgemeinen und eren Metamorphose bei den 
Si~ug'ethieren und V6geln" dcm Absehnitt: ,,Entwiekelungsg'e- 
schichtc dcr GchiivknSchelchcn" w)t'aus~ scitdem ist cine umfang- 
reiche Litteratur entstanden, in dcr altere und neuere Forscher 
die Frag'e nacJ~ [[el" E,tstchung der Ossieula auditus noch des 
